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継承する廃墟
-釜石鉱山選鉱場跡地をウイスキー蒸留所と宿泊施設へ -
THE RUINS TO SUCCEED TO






　The Kamaishi mine ore dressing ground does not exist anymore, but leaves the concrete which became 
the basics and the retaining wall for the slope ground as a trace. Though the construction brought about from 
the ruins may suggest new value system if I suppose the ultimate future of the building to be the ruins. It 
is slightly different from the preservation of the building, but designs there of the ruins to continue using it 
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4. ウイスキーを楽しめるバー
2. 蒸留工場と一般動線の交差1. 蒸留所事務所
3. 宿泊施設バルコニーと内部
